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.' . W ~stern Kentucky .state Teachers COllege , . . r
- --
. K~TUCKY 
. ' BU~~fNG . 
,--
VQ .. " • .: \'_!\"' .. twwuxo O •• IN, k\' .. lIAneli. 1m . .. 
:Kentucky BuildlngJ?IaitsJlailed ~. 
. Filth Corp. Championship 
Qoe,. • . Wool ..... Thin! 
stra/gIIt Time 
ENTER SOUTHERN 
~ew Proposed Kentuc" to be Erected in the Near Futule 






~~~~;~g#1~ 1~~:~~:.~~~:~~~~~ I~~~~F~~,~fj~~:~~i~i ln~:~:~~ ~i,en By lit" t: f 01 Siale SI, .. I 
Church 
, eAUMBERGER READS 
Mr . . Baldwin 
"'~~i"'~.i:~~!i SpeaRe, 01 Ihe Dc· 
Colonial Dinil1g 
, . 
_ r, n.PD&c: 




1032 Colh,eSt. ~ PhOne 904 
':~~ ]if.;;~~~~: 1 
Eleclrik·illaiil Hake Shop 
20~ M.I. Sf,.,.., 
HplltJ~lIt' ,. ... ~r .. II l1h" 
um if) u XI'T • . Ilfil,I,1'&. . ( ' ,\lH:~, 
I 'n~s ';\ !{' IJ l'ASTun;s 0" 
_ . .. UL JUSIJ!!J • 
S!wll".hi Are (,;0,... .. 11, Jn ll;;cr-iu 
. Vl~'r O.r "'Iup-- - ==+~ 
, R. D. IIUNT. Prop. 
"=:" ,Tl'U/lt.£o;:; ::-::;. :-
Op ,lou H.ousc ,lluflding: College- Street 
GENERAL BANKING " 




We Solicit ):ollr (',/killg ' 'ecole ' 
, We Wanl l'il!, lor a Clld,-=a!uv' 
You WilL r.fke Us n~ a 8ank ' 
- - --- ~-.. -- -
'EXQUISITE· S'l4YLES J:QR EASTER, 
~~ .7 , ' ., AND · THE SPRING DA YS, FOLLOWING ' 
,/ , 
, $lI~R'i' EASTER FROCKS' ~ EtySEJIBLES 
o( ,Re(reahinD Beaulll 
Th~-Ullart r~blon •• r~ the idea' bll,ck,round lur your 
FA.alH,..-&- ~. __ nd .uc:h ·" ~nlplde varletl.·~.,I.n~~JII 
!.he Sllring SUl'CnIal, • • " 
. . ... )V..e_ C:UD~'IL lQQ..ll~.Ii1 · he \ .. Iu~ ____ a nd the 
. -- tDipori • .r~onll t)""Rfet.lCO'rf .:. ~. • ... ~..--...;,o.~ "'- -.:. 
, I nciutl,ed In' this telec:Uon' Itfll the popular tbrte-plH'f! al1k 
. t'llutnb\e! __ _ prlnted , mt' i nSI)lred by famous l ..... lIian d~ 
nlakenl . __ . cb UfCll\ In .no .... ·e~f .J!rhl'--_:._.n at 'cupe . 'Ilb 








. Tbe ConiOIi \,.Une·. u.hdyc"ttCDtaate tbe 
lovely coulou r.r'1yeaJj~ t hadowa o ( " 
1)CI'(Cct ,Dllkle. 11 .. p~ul liQC'e ~).;e it 
tb e )~rf~t A<'C:eMOry (or t~a)"'a mon: ... 
:rLe d c:w'r Jilde N,,~w lied I. uno . 
or 1he I nuu1c81 of modern 110. ;1.''7 I ly l~: 
I~ lri~ delicate Une. te~t tbe o ullino 
of tile .Jerttler eL'Oe bed. ---_. __ 
Doth V·Line aad N~"" n eeJ way llo 
-=biClliicliiJIon or .b~1Cii"ei811"'ill'd -
EASTER COAT 'FASIIIONS 
III(om;al ami Sport'MOde. 
A hl":'],. ( r lm IU4·t.! a nd U'I ha n~IU~' 3 .. ....... roultl pOIliI. 
1.ly /o:Cl 10 1It'1i fu r 110 IIUIo·. " . 
· l ndll~ l .. d 111 I II " ' 1 1'10"'11011 urI' lh.· Iir.iJlun 'lI 1)" IlUillt ' 
} tll'll,!" i!! III Iotll :: .. ' ",I.I I" In ~rlll'" fllll<'l0 l It 111:11'1.: la vis h ly U;lnrfh' ft1. ' ltrf 'wr rn"lf:in;,=·-"" :-- ... :. .~--"?.~ .. . ~. ~ ~ " 
• ~ I ou rt CU31IfO( l'II ;;: I I ~h I"" '(',b nnt! t lol!1kl'l ",,';:;\.r,;, Iii Ih .. ' 
n.,\\' S'I .r lllG f"s.do r l , 'J any IIlIlrllllllll' ,I, nih.',"" n ilum.'.\ wit h . 
IIr .. :llllnll II n~llIl "",; I . . : . . 
,~15.75 $24.75 
·New Prenrh Mode/If f or f~'aHler 
UU I'll talloH o f Ih~ 111 11.'1'1 
Fr.·url! I n.:" rloll~. a iuhl('(y 
or lin" k ll~r"'Il\' r r'''llo" or n t , 
Ih3r .. IH';'II(':I :U t ltl' "" .' II . m:ltif' 
FUlarl hat - l' l 1: rao fIUII :a ry 
\ .,J uell :J1 . 
$2,9~, S3,95 
U95 
, DMNTY UNDER1'IIIN(;S 
ill ~lJk , Cr"l~ alltl FrIll' 
, ItA)·OIlIl . ' 
T Jic ri'l'lCil" 1)Clulluir.,1 • 
11:1,\'0 11 :u u l goot! qU:I!1t)' 
(; r l'p tl thttC In surt's long 
IH'ur, 
98c alld lJp~ 
'---
" \O L .• 100" ...... l.. . LUlarl " 
F..'cry cun" •• ,.1 ar,'l1 uf ynur 
fool r,ndlO I Jl I .. ~ Jlr!'rar.-.! Iur 
;, In IhIlNlif;uhl:Ullr lll Sb_ 
it j, "you,ronll' , iiirin'k .. b-;, " 
- Ihe , hoe th., u..-ed.nubr., .... 
in,,:ill. Sm'rt 1110110:1, 11.1 rom. 
"lei!! au .. rntotn, l,k- «IIUII I • • 
Ind "f~l" for; roulW.u tbe dif· 
f,.'We'1lI in eowlorl , 
,~' 
Pat. ' J 1.00 Hlo-';de 
~- 812.50 
Kid 
S~APPY SliDeS j 'OR Till: YQ1}NGI:R Sf;T~-








New and 8i!autiful 
MORRIS & 'FOX 
·" .'I.~ r\ J""' f'II':NI 
YOUR 
: Photograph' 
'Special to Students! 
Free ExaminatIon of .Your ~'ue8' 
\\.c: lut\'e j 1151. trul'tl "I' o,rr 
... · lI h Ihl! lal('.~nllfll~ In l lrumcnts fu r t 
!rl.~ II! _! t Jltudt llt l!. 
YO~I mayor' nID)' 1101 need r-: ln~. We wlll · l e ll 
you lh_~ cordi ally <fllid 1;"'0 ),011 III! urmUlhm whh:h 
may ayC' rt fut ure tll llCOmfurt.. . 
. ' ' .\ "'-
HOME, 
A greeling Thut Wi ll be liS fresh and 
welcome too, as the balmy air ' on 
that fresh m~l'ning, . 
Dr~ss UI) 'in 'y'9ur new E~~tcl: o'ut· 
fit ~ ~ u~ make your; J)qQto: 
g r.nph, 
lfit~~f~~~;]~~;~~~ I~~~~~~~\~'1~~~~]~j~~~l lt - SlUdQut. UN t bC!.lr O):q mora. IJUUJ DII,¥ .oLhc.r dDM or prople. nl1lJ ', h llld Ililke n;h'lu~tage ot I l . li l!~~~~z~~~~~~~~~1 oJlportllnl!), for ~~ C'xtUII III[llloll 1·' It"~ F~ hy D Irnd-~~~~~~~~~~ll~~~~~~~~~~~~~::~~,:~:::!I · "l1te'OI'.'OIlI4~t.'c'·_t._-,,.-"",.-:----::-_ ~ CODIUIt- (,(s. At Once ~ . 
J:!'.!YJ!liIl' s ~t!.dio ", 
.. T ... · r ........ hJtJM:r "!.. Ih~ T~w." 
Phone 212 . 9301." tat,,:St . . 
-JIlSlOtifFO] Spring If:*~.:\~~;: 
~""! CI""iC-r aUta ror ~~r. YOII do lIO;t . buc 
1ft .ttoi1 all tin-I" 110,'1111); (;rt."('n to. tllI~ • Illlll-
ahle pr(.'ieIH for Ille 10" ... ,.:ihkular of l,cr-
'., JWll dNP 10" and look over ~ II tf.M,'k Uur . 
"'I~ 1~I'l~ .01 gladl)' ~"' Ifil ),011. _ • 
lIn ' bus"': of lowly ('ralll,: Dull 
1I(II!bl,.ant''': Col)··.. Ii.nd 
A »e.1t.'(Ilh·C' o! 
. · tJ~k or 
... 
~. 
lI"" !hi) J;.t rrt.hl' l{"" ·n _1tt u ... , u t.(1I"IIe.1 wtlll 




11 f'~ llOle-:~Jllnm~lrt"b .bI AlllhQ.rllr ur 
, 1.u (.kJ' ~St.le UIIII~ of lI ulUI .. 
,Martin's PreselJt 





,\ !Jura!)h! e~.t l~nlt rns h lonctl III 'l! tylL'ft ItlOlli f llYOrel l 
tor S llr lh;.;. ColIl'gc jo;l r l14 will Hill] c ho:)£llIg eaay he re . 
fOr I!.·C °hu \'o qult'C · ... Inry::e ~h"wln8' ., • '.~"~ 
1';aJ;tcr II> JII III ' O rc~':' ua ~ .. . 1\ • s ll1jlllow 
lK'1I1 oclC('1lonl! . 
'-Newest Trelld8 Tti--
- .-' Frocks, Coa..ts, 
Eri8i!nible~ IJlldJ . . 
. , ~I.te Edlton: . \ 
" JIldftIl Carmln ' H.ymonrl l"olf'""n 
Ib llLll.llq Qtllor __ ' __ __ Wllllam T. Lytle 
, Au lltanl )( .... '1"8; SdIWt: 
" Char-IN PiuertOn 
_.J . lI.rtfoN 
A)a1~1t,.t. : . 
1kftf"let Davit· . £rna Mac W..-tlb 
JI.I •• Drhlk 
tJdltor., 
l. ... 0.. Art '" ".rdI., 11.'"1 
. . '
.... 01 I e •• '" 1~Ie"'CCtI"''''e 'I~ 
. _ 10110. ' I '~~~"~~ 
• .lllt·H, It!S ' 
Co'OROINUED LOYALTY 
.. oal, as IJlSOIIi aa lUI weak-eM 
W lth. _ .... e hue • 1iC&~ll)' 
Tbe I)meet. of, ellnll ... ~ 
,he 
, . 





Come M Id & 1 Vs Show )' 011 
Our 
~;~~~~~~~tr;~1 EAS!~~B.~~lTS 
KAlIN TAILORING., CO, 
. I)r Indll ... .,.,lIl1 ' 
Qr ",Ie have tfWI1l in ,slock .flu 
SOCIETY-TllfANO 
, 
• Will You Show Your 
Gr.i Itud. - 11#.:;:f.':~~':~~ 
A KENTUOOSuiiRISE ' 
.... hW.! .... " ~ .. t Ill, , .()tt mu,~ 
b.l.Uh,; . ..... _, 
loC , •• ", .. 1,.· .. 1114. It,I .. " '11111 ; til .. 
\I~u,u:___ _ 
Ylf,kUII .. to ,·. L",_: II' lit ..... 
blul : 
ifull II~IOICI 11111_ : " IIIOC' Ii IIl rd'. ' 
la" 
""!' t~~::;\:jn:.,~.'nCi . tOT'.1I " 
,A KENTUCKY, SUNSET 
IIf'l n~ lIi.,.ln I~O' "Ht: 
• l o ld • , 
AII~ .... .., ... lUI lII .. ,1/;1",; Ut .. 
.. 1111. • 
nod II, 
Good Place To Eat 
"-
Salldwiches, Plate /junches. 
All Slwrl Orders , 
WEST£RN' L 
ROO"" 
1525 Cenltr' Sl reel 
- A GooilPlacf!,To-Suy 
" 
Slalionara, Sheaffer. Script Ink, 
. Co"melics, arid Ihe Things Ihal . Iu· 
denl. need, 
. tJ.fS~T E ". 
"D·I.~ ... q§ 
. new. en 
...... · ~~.ew 
Wll h t:a , h ' r jlll'l • re ll' d~)'s .. I(. 1\ f\... !'1I1: .. r~ 1 lb. , }I''!. "h.n 
uu r s llln ' and .M' t' lin' " ' fr 111'\\1'1'1 ~flflll.!' i.Hrrinlll!. t; , t.:rJ 
ih'Wlrl u, rul orr" ,.,. IIii' Ultuu,,1 In .1' 1,.1t~: IInh'11 ,wd ",hII' • . 








. "' HUGH THOMAS. 
~H - f l!!' !'J'tH~ET:-
- ~ ~ .... c..''-C! ., AHOI.l .... t 
rut .Row> • --:'Oad riuo •• U.lldll.,-
DOwusa O1lQ..~ • .KY. • 
--..;;;. =. "--= ===""'"" 
_CHU~OPItACTrc . K~D.J' ~n 
II.u IA'O"U .~. U •• r d~UlI 
IT ,rr.cuft tor Oroo ~bqo. 





NU't- CJ' IEAP'\ .•• ,wST llEAS~X'UU;r' 
Hair Cut - - " - 25c 
. ShiJ . e - - - - - - 15< 
.EXl'P.R. f. X{;ED Hl RU EJtS . 
A. P. DODSON 
:J# , )1,,1. S,1'ft1t 
-. 
FOIHJUSIN ESS=-
. 'ur Wetk·ud Trip., Home-41f f. b'e,,-b"rf' 
# • • ":. - -
REN T A CAR DRIVE IT YOURSELF. 
- ,\T-. 
M~y.be~'8 Gara~ 








The Tr~ined H~t 
EKh ".n' hu III dlltincd ... u amn'li"t-=whtdwr 01 nlo&o. •.• edf 
lppliqtw 01" nnbroidrl'J'. Of maAr ~ (00 • • . men dlb-
. out. lot drl .... up oc'cationt thJ.A (Of .1'1,&1 ...... n. color 
nur nuld'..jovr CQlI~ . ),. a(("~ Ii 7W prJ., A 
,h.mni .. , , <{IIIP lot roui Euta . lKtioo II 
-. 
.$J .. ?-S . . ~ 
o,bn. frOat , J.,98 (0 '4.98 
........ . . . 
"the ~Do'rset" 
Om ~f the Leade!;s of " 





all U4 dwu\ pftn 
" I ·~ ~w./.lil)' · and ~. 
... . /' . ~ '-qckm.J~r-
'You an mlkc ... Ire· 
lion to fir row t:u:tC &om 
IlW br~ WOt'tmq'lC :~ 
~ .. J l igbbnJ IJn~n' 
alkl otbt-r ~OCl ... Tiri.1l8 
-H'~"'':-
AMERICAN D~~ tLEAN~I.tS 
Have YOUl' Clottic. leaned 
, nnd Pressed 
)
C4nini ':' Pre~ihg - Aller;llions" 
, -Huts Cleaned and flebuilt 
" ' Street ' Pi",n.,J7J ' 
Pre' sing, .Re;.mDg, 
'Pleating 
\ 
IWG i:I.,,".,I NI NG, 
t 'fl all ~I "'" III .. Sl l't fl lll 
-.-
"I - ,- ,.... , 




,.,. r. t-..,,,,a P .... ",, · II • .,01\:1< 
- ......... _ « .". to-' •• Il 
•••• 11'<1('01 p,..:41~,,' 1111 
\., ' nl .. rio .... '.·.. • 




i ire"IS IJ~J' CO/Jy-3 for SI.lK) 
I'QT/able l ' ich'olmt-' /!erorils" --Rad;~8 
A/,lRSIJAU LOl'f: & COMpANY 
~t "\I.I . I'~! In : Ut:l.ln:u" 
II' ';e" YOII Think of Fi.h-
, ;llg-Thi1tk of 
BR!GGS &: jiSJ:b.EY_ 
Wr ~urJ' • . lIn: fJ l Tarkle lIM:.ad t o 
.,ml' .• .• \"d rhl .. feu " 'f! bu an 
I hr lum II.I I ~ HI.' .'t! u. the .. ar.-
1i('1. 
We "bll "(,fOp po,.lf'd u. Jb,. to.-
dill" .... d r lnR ••• JakeL 
··ileeii Tht'-re~Sert'ke" - .• - . 
IX"'OIUUTIOX \"O VR~ .'on 
. A, KKISG ' 
h ... "" ....... n.; ... 1' ••• 111-,..... I .• 1>< .... 11., n,I ... ,hrr 0 (io,~~ /t.,' :-______________ .... ___________ .. _____ -: 
c,:: -;C",::" ~ ·.\ .. ~~~(~~::::~bf~ ~:;~! t ~~.;~~~II~ t 
.). ,\(10"", It ..... '-1' {"·~"t.I"'11 
.... to' • • 'I.',,~ . 1 In ~'. ,I,>""t. 
," .... $Ie."u 1111 uU: •. "". for 4 ""\ll~ hili .,. ..... rr ... ' .~; .110 . \fI,·' 
~ .~t 11111" . b'( "." ~ •• , I"'~'" 
• ~"h" .. I. 
Boy'. 
'".; Lo~~ . , 
' u.s,Over_ 
.' 
Mat{e To ' 
IM608ure 
7'B~ STUDE-NTS PRESS/NO CLUB 
, I'" C •• I~ .1t. . ....... Gt'f'ta 










.JOH N G. HUDSON 
SPRING DAYS ARB.LANGUID DAYS 
AND LANGUID DAYS ARE 
, FISHiNG , DAYS -
Why don 't you corne around an<l get 
som~ tackle so cnn go fishing ' to? 
We have' you . need- rods, 
of the'stumm,t, 
'''On the SquareU -: 
; Hollingworth & Y 01JDg 
'UNUSUAL! .. '"SURPRISING! ~. 'REVOLUTIONARY! '--
I. lvTf-Disi»tY- -c . 
, --SAL-E 
1 -~=~F=~-'-~.D~l~~rQ~~~~r)~,u~~mrow'~='=>~'=~~~~'~ 
AiJT.OMAT~Y- SHOWN0~TH'E-NEW STYLE 
. . - '. SHOWETTE .' - -
A, ,p ~sitive '. SensatioD--
DREssES WORTH UP TO $15;00' 
'l'ODAY AND SATI,1R DAY ONI,.Y; _ 
" 
S treet Frocks. - Aftern~on Frocks - .AII the New 
Light Shades and Navy · . _~ 
" ' 
PUSHIN'S-Always a leader in new- and 
progressiv~ ideas are the firs~n--any town 
of this si~ to use this new/ method of dis-
·,..!-,..,..I ____ ·::~p~la~y~i.:;n;:g~ga~r:;ments~ .. , ". ,. . . 
. . ... - . :..... .. 
Cone}' llaJ •• ad £9l1f1'e Streett & ~ --.. , 
• 
--...:. ... ~-
'--~ 
